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Resumen
Se presenta un modelo geome´trico para la construccio´n de un segmento llamadoEscintor, que
divide a un tria´ngulo en dos poligonales de igual per´ımetro, adema´s se demuestra la existencia
de otras rectas notables en un tria´ngulo denominadas Mescintriz y Vescintriz con propiedades
similares a las otras rectas ya conocidas; as´ı mismo se muestra como el Mescincentro y el
Vescincentro, puntos donde se intersecan las Mescintrices y las Vescintrices respectivamente,
esta´n alineados con el Baricentro y el Incentro en una recta que guarda mucha semejanza
con la Recta de Euler.
Introduccio´n
En el congreso IBEROCABRI 2006 realizado en Bogota´ Colombia escuche´ la exposicio´n del
trabajo de investigacio´n que ven´ıan realizando los profesores Eugenio Tehera´n y Carmen Toscano
de la Escuela Normal de Sucre sobre “Exploracio´n de algunos aspectos no convencionales del
tria´ngulo con Cabri”con el objetivo de construir un modelo geome´trico adecuado y funcional que
posibilitara la validacio´n de los conceptos de escintor, mescintor, escintriz, mescintriz, vescintriz
y medianiz, este trabajo lo realizaron con un grupo de estudiantes del quinto semestre del
programa de Licenciatura en Educacio´n Ba´sica con e´nfasis en Matema´ticas de la Universidad
de Sucre, los investigadores limitaron la exploracio´n de e´stos conceptos al tria´ngulo equila´tero y
concluyeron que “la situacio´n presento´ varios matices, inicialmente un problema de existencia,
luego de unicidad y posteriormente de el de generalizacio´n por modelos algebraicos”.
El presente estudio es motivado por el reto que nos plantearon los docentes investigadores de
la “Exploracio´n de algunos aspectos no convencionales del tria´ngulo con Cabri”al dejar abierta
la posibilidad de seguir explorando estos nuevos conceptos, y tiene como objetivo encontrar un
modelo geome´trico que determine la construccio´n y propiedades de los escintores en un tria´ngulo.
1. Conceptos claves
Escintor: Es el segmento de recta inscrito en el tria´ngulo que divide el per´ımetro del mismo
en dos partes iguales.
Mescintor: Escintor que parte del punto medio de uno de los lados.
Vescintor: Escintor que parte de uno de los ve´rtices del tria´ngulo.
Escintriz: La recta que divide al tria´ngulo en dos regiones poligonales de igual per´ımetro.
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Mescintriz: Escintriz que pasa por el punto medio de uno de los lados.
Vescintriz: Escintriz que pasa por uno de los ve´rtices del tria´ngulo. Segu´n definicio´n el Escintor
de un triangulo ABC es un segmento cuyos extremos pertenecen al tria´ngulo y divide a e´ste en
dos poligonales de igual per´ımetro tal como lo ilustra la figura:
El segmento PQ es un escintor del tria´ngulo ABC.
A continuacio´n se expone un me´todo para construir los escintores de un tria´ngulo (puede usar
cabri II o´ papel, la´piz, regla y compa´s) el cual nos garantiza su existencia y aun ma´s, que el
nu´mero de e´stos en un tria´ngulo es infinito, veamos:
2. Construccio´n de Escintores
1. Construya el tria´ngulo ABC y un punto P sobre uno de sus lados (AB).
2. Trace la recta BC.
3. Construya una circunferencia centrada en B y radio hasta A, determine el punto de inter-
seccio´n de la circunferencia y la recta BC a la izquierda de B y lla´melo A′.
4. Construya una circunferencia centrada en C y radio hasta A, determine el punto de inter-
seccio´n de la circunferencia y la recta BC a la derecha de C y lla´melo A′′.
5. Trace el segmento A′A′′.
Hasta ahora tenemos que:
BA = BA′
CA = CA′′
Perim.ΔABC = BA + CA +BC
Adema´s que:
A′A′′ = A′B + BC + CA′′ = BA + BC + CA = BA + CA +BC = Perim.ΔABC
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Con lo que se ha “segmentizado”el per´ımetro del tria´ngulo ABC, es decir se ha construido un
segmento cuya longitud es igual al per´ımetro del tria´ngulo.
1. Determine el punto medio M del segmento A′A′′.
2. Construya una circunferencia con centro en B y radio hasta P , determine el punto de
interseccio´n de esta circunferencia y el segmento A′A′′ entre los puntos A′ y B, lla´melo P ′.
3. Construya una circunferencia con centro en M y radio A′P ′ y determine la interseccio´n de
e´sta con el segmento A′A′′ entre M y A′′, lla´melo Q,
4. Si MQ < MC trace el segmento PQ y si MQ > MC trace otra circunferencia con centro
en C y radio hasta Q determinando el punto de interseccio´n de esta circunferencia y el
lado AC del tria´ngulo, lla´melo Q′ y trace el segmento PQ′.
Este segmento PQ ( o PQ′) es un escintor ya que la poligonal PBQ ( o PBCQ′) tiene un
per´ımetro igual a la mitad del per´ımetro del tria´nguloABC y por consiguiente igual a la poligonal
PACQ, tal como se muestra a continuacio´n.
AP = A′B′
PB = P ′B′
AP + PB +BM = A′P ′ + P ′B +BM =
A′A′′
2
=
PerimΔABC
2
Ahora como A′P ′ = MQ, se cumple que:
PerimΔABC
2
= A′P ′ + P ′B +BM = MQ+ PB +BM = PB +BM +MQ
= PB +BQ = Poligonal (PBQ)
Ya que al ser colineales B, M y Q se verifica que BM +MQ = BQ, en conclusio´n se tiene que:
PerimΔABC
2
= Poligonal(PBQ) = Poligonal(PACQ)
Si en Cabri arrastramos los ve´rtices del tria´ngulo observaremos que las propiedades del segmento
PQ ( o PQ′) como escintor se mantienen invariantes, lo cual desde el punto de vista de la
geometr´ıa dina´mica se constituye en un argumento poderoso para validar la construccio´n y la
existencia de los escintores, como tambie´n que estos son infinitos, ya que es evidente que para
cada punto de un tria´ngulo podemos encontrar en e´l otro punto tal que el segmento que los une
divide al tria´ngulo es dos poligonales de igual per´ımetro.
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3. Vescintor, Vescintriz y Vescincentro
Al Escintor que tiene uno de sus extremos en un ve´rtice del tria´ngulo se le llama Vescintor, y a
la recta que lo contiene Vescintriz.
Para su construccio´n se sigue un proceso similar que usamos al construir el vescintor pero el
punto P sera´ uno de los ve´rtices del tria´ngulo y el punto Q sera´ el punto M sobre el lado opuesto
de A.
Observemos esto en la figura.
Evidentemente todo tria´ngulo tendra´ tres vescintrices y de hecho tres vescintores que concurren
en un punto que llamaremos vescincentro V tal como lo muestra la siguiente figura.
4. Mescintor, Mescintriz y Mescincentro
Se conoce como Mescintor al escintor que tiene por extremo el punto medio de uno de los lados
del tria´ngulo, y a la recta que lo contiene se le llama Mescintriz.
La construccio´n del Mescintor se hace de forma ana´loga al que se uso en la construccio´n de los
escintores y vescintores pero partimos del punto medio de uno de los lados del tria´ngulo.
Vea´moslo en la siguiente figura:
Un tria´ngulo tendra´ tres Mescintores y en consecuencia tres Mescintrices las cuales concurren
en un punto al que denominaremos Mescincentro M , observemos la figura:
Hasta ahora se ha demostrado la existencia de otros dos puntos notables en un tria´ngulo como
lo son el Vescincentro y el Mescincentro, estudiemos ahora que relaciones hay entre e´stos y los
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puntos tradicionalmente conocidos como son el Baricentro, Ortocentro, Incentro y Circuncentro.
Leonard Euler encontro´ hace mucho tiempo que el Baricentro, el Ortocentro y el Circuncentro
estaban alineados, y a la recta que los contiene se le llamo´ La Recta De Euler.
Construyamos estos seis puntos notables en un tria´ngulo ABC:
En la figura anterior se muestra la colinealidad de O, B y C, pero adema´s resulta interesante el
que los nuevos puntos notables V y M esta´n alineados con B e I obtenie´ndose una nueva recta
que los contiene y que guarda caracter´ısticas semejantes a las de la Recta de Euler, ve´alo en la
siguiente figura:
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Probemos que en un tria´ngulo el Baricentro B, Incentro I , Vescincentro V y Mescincentro esta´n
alineados y adema´s:
BI = −2BM y BV = −2BI
Prueba:
Para probar que B, I , M y V esta´n alineados utilizaremos el concepto de Homotecia.
Se llama homotecia de centro O y razo´n k (distinto de cero) a la transformacio´n que hace
corresponder a un punto A otro A′, alineado con A y O, tal que: OA′ = k · OA. Si k > 0 se
llama homotecia directa y si k < 0 se llama homotecia inversa.
Consideremos el tria´ngulo ABC en el cual se han construido el Baricentro B, Incentro I , Mescin-
centro M y Vescincentro V , y apliquemos una homotecia H con centro en B y de factor k = −2
Se obtiene que H(ABC) = A′B′C′ en donde H(A) = A′, H(B) = B′ y H(C) = C′
Al trazar las mescintrices del tria´ngulo A′B′C′ e´stas se cortan en el punto I , es decir que el
mescincentro del A′B′C′ es el Incentro de ABC con lo que encuentra que:
H(M) = I ; Por definicio´n de homotecia se tiene que BI = −2BM y por tanto los puntos B, I
y M esta´n alineados.
Por otro lado si trazamos las bisectrices de A′B′C′ e´stas se cortan en el punto V como se muestra
en la siguiente figura:
Es decir el Incentro de A′B′C′ es el vescincentro de ABC, nuevamente por definicio´n de ho-
motecia se encuentra que H(I) = V luego BV = −2BI ; por lo tanto los punto B, I y V esta´n
alineados, ahora como B e I esta´n alineados con M y con V podemos concluir que los cuatro
puntos son colineales.
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5. Conclusiones
Hemos llegado a los siguientes resultados en este estudio:
Se encontro´ un modelo geome´trico para la construccio´n de las escintrices y escintores de
un tria´ngulo.
Todo tria´ngulo posee tres vescintrices que se intersecan en un mismo punto V (vescincen-
tro).
Todo tria´ngulo tiene tres mescintrices que se intersecan en un mismo punto M (mescin-
centro).
Los puntos notables Baricentro, Incentro, Mescincentro y Vescincentro de un tria´ngulo son
colineales, y la recta que los contiene posee caracter´ısticas similares a las de la recta de
Euler.
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